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Las czisposicionas lisertas en este WARi0 tienen carácter preceptivo.
Toda-1a.correspo.11 aCia debe ser diri,g1d,i. al Ad riluistrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISHRIO DE MARINA
U' -AVIA_ tJEC)
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. Dispone quede en situación dedisponibilidad et T. de N. D J fa nayo. —Destino a los
id. D. R. Díez de Rivera v D. P. Díez de Rivera ya personalde marinería. —Dispone p'ase a San Carlos a efectuar prácticas un marinero radiotelegrafista. —Destinos a un segundo maestro y a varios operarios de la maestranzá de la Ar
mada.—Concede recompensas al personal que expresa.—Aprueba entregas de mando de dos torpederos.—Disponequede en 3.1 situación el remolcador «Gaditano>. Concede




Cuerpo General de la Armada
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (g. D. ) ha tenido abien disponer que el Teniente de navío D. José
María Tamayo y Orellana quede en situación dedisponibilidad en 4sta Corte.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. I.para su conocimiento yefectos. - Dios guarde a V. E. inuchcH años. -Ma
drid .30 de abril de 1923.
Almirsnte“e del Estndo tyrContrn
Sr. Capitán General del Departainento de Cildiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
_
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que los Tenientes de navío D. Ra
món Díez de Rivera .y Casares, marqués de Huétor
elaboración de piezas de respeto con destino a los submari
nos.—Aprueba modificación en un inventario. —Sobre mu
niciones y artificios del «España.--Adjudica un concurso. -
SERVICIOS AUXILIARES.—Señala antigdedad en su clase a.
un mozo de oficios.
NAVEGACION Y PESCA MWITIMA. —Concede crédito para
funcionamiento de una oficina internacional.
INTENJE;NCIA GENERAL. - Concede prórroga de licencia al
Sub. D. F. Cabrerizo. —Destino al C." 13 J. Cabrerizo.--Con
cede plus a dos cabos de Infantería de Marina.
SERVICIOS SANI A103.—Concede permuta de Sección a dos
primeros practicantes.—Aprueba tarifas para aplicacionesde ra lioterapia profunda.
ASESJIA CIE.9ERAL.--Ascenso del T. Aud. de 3.1 D. J. Fa
rías. —Destino al f. Aud. de 2•a D. J. Farias.
de Santillán, y D Pascual Díez de Rivera y Casa
res, marqués de Valterra, queden destinados paraeventualidade's del servicio en esta Corte.
De Iteal orden, comunicada por el Sr. Mini9-
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos -Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 30 de abril de 1923.
Almiran Jefe del Estado or
Gabriel Antón,
Sr. Almirante •Tefe de la .rtiriliceión de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey 04. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el person 11 de marinería que acontinuación se relaciona, cese en sus actuales
destinos y pase a los nuevos que se les señala.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor rontrral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol y Cartagena.Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
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Relación de referencia.
CLASES NOMBRES
Marinero . Ladislao Pértica
Mem Agn-,ztin Ormazuri Arrigarain
Idem .......... .... Marcelino Moldes Rodal
Ident ! José Avendaño Ares
Diem Jerónimo Bernal Caparros
Idem • Luis Díaz González
Personal radhtelegrafista
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, del marinero radiotelegrafista Manuel Leal
Estévez, de la dotación del cañonero D." María de
Molina, en la que solicita ser examinado de cabo
de mar, de !a antigua organización, por no reunir
aptitud suficiente para dedicarse a la especialidad
radiotelegt áfica, S. NI. el Rey (q. D. '1.), de acuer
do con lo infOrMado por el Estado Mayor Central,
se ha servido desestimar lo, solicitado y. disponer
que, en cumplimiento á lo dispuesto en la Real or
den de 25 de agosto de 1922 D. O. núm. 195), pase
a la estación radiotelegráfica de San Carlos para
verificar las prácticas que dispone el punto 2.` de
dicha soberana disposición.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
N inistro: de Mark a, digo a 'V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde' a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de .; 923.
E A mira tt Jefe tiel Ested Mayor Central,
Gabriel Antón.
-Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido disponer que el segundo Maestro del taller
de maquinaria y monturas de la Maestranza de la
Armada D. José Requena.Pérez, en la actualidad
con destino en el Arsenal de Ferrol, pase al De
partamento de Cádiz a ocupar una plaza de,su ca
tegoría en el referido taller de maquinaria y mon
turas.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--.Madrid 28 de abril *de 1923. .
El Almirante Jefe del Estado Mclyou
Antón.
Sr. General 2.° Jefe del stado Mayor Central de
la Armáda.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner que por el Capitán General del Departamen
to de Ferrol, se ordene el embarque en el buque
escuela Galatea, del operario de segunda, velero,
Daniel Serantes Romero y el operario de tercera,
armero, Constantino Enriquez Fernández y que,.















tagena, se ordene el embarque en el mismo buque
dei operario de segunda, velero, Alfonso Martínez
Sánchez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aitos.--
Madi id '4.13 de abril de 1923.
KI Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antun.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Situaciones de buques
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 17 del
actual se dijo al Capitán General del Departamen
to de Cádiz lo que sigue:
«Queda api.obada la orden de V. E. disponien
do pase a tercera situación el remolcador Gadita
no, el próximo día 19».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchop,
afios. Madrid 24 de abril de 1923. •
El Almirame Jefe del Ksta lo Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." .Tefe del Estado Mayor Central
de la Armada.




Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta
formulada a favor del persenal del Cuartel Gene
ral del Alto Comisario de España en Marruecos,
que 'remitió a este Ministerio el Comandante Ge
neral de la Escuadra de Instrucción con escrito
oficial de 2 de febrero últirrr, S. M. l Rey (que
Dios gua•u,i;), de acuerdo con lo iniormado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y Estado
Mayor Central, ha tenido a bien conceder al per
sonal que a continu'ación se relaciona las cruces
que al frente de cada uno se indican por los méri
t.>s contraidos y servicios prestados durante la ac
tual campaña de Marruecos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Al lairante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificacióify Re.
compensas de la Armada.




Teniente(Toronei de E. \1.
Idem íd. de í 1 .
I tom íd. de Infantería ..
C.)mandante de E.
Idem de í 1
ríe 1.1 íd
Capitán de Artillería..
Ideal do Ca )J Hería ...
DFÁL MINISTERIO DE MARINA
Relación que se cita.
Fkevresoreial cical EJércitc).
NOMBRES
D. Enrique Laque y Luque
D. thsé Bitigorri y Aguado
D. Claudio Temprano Domingo
D. José Gracia Torrejón
D (1-04) Asensio Torrado
D. Isidro de Garnica Echeverría
D. Alejandro Llamas de Rada
D. Luis Muller Pessino
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
núm. 15, efectuada el día 4 del actual, por el
Te
niente de Navío D. Juan de la Piiiera y Galindo
al
Oficial del mismo empleo Pedro Ristory y
Montojo.
De RP-al orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su carta oficial de 6
del
actual con la que remitía el estado de dicha entre
ga de mando,—Dios guarde a V. E. muchos
años.
1Iadrid 24 de abril de 1923.
mt Almirante Jefe del ii.s:ado Mayor centr;‘i,
Gabriel A nión,




Cruzd 2.` ciase del Mérito Naval con distintivo rojo
Cruz de 1.a (laso del 111(5rito N Ival con distintivo rojo.
l
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Central
ha tenido a bien aprobar la entre(za de mando que
del Torpedero núm. 20 fié hecha en 4 del actual
P011 el Teniente de navío D. Manuel Garces de los
Fayos al Oficial del mismo empleo D. Manuel Du
ran y Piñero
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a escrito de V. E. de fe
cha 6 del corriente con el que Fornida estados do
dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E: mu
chos años.-- Madrid '24 de abril de 1923
El Almirante J fe del Fetado M.yor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División de Tnstruceión.
Sehores . .
Aguas
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta de
Abastecimiento de Aguas a las Bases Navales; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido uonceder
un er édito de diez. mil pesetas (10.00)) para con
tinuación de los trabajos de Abastecimiento de
agua en Puerto Real, y con cargo al art. 2.° de la
Ley de 17 de febrero de 1915.
Lo que de Real orden, manifiesto a V. . para
su conocimiento y demás fines. Dios guarde a
y. E. muchos años.--Madrid 27 de abril de 1923
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento
de Forrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y
del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe del Sei vicio técnico de Abastecimiento




Insdeccion Central del Tiro Naval
Padecido un error material al publicar la siguiente Real
orlen eii et (1.)t vRt ) Oo'iltxr,iii n )3, p íz. 619,
se reproduce
a continuación debidatnente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la inspección Central del
Tiro Naval se adquiera de la casa «Nederlandsche
Instrumenten Compagnie, El Haya un pie sopor
te naval para telémetro de 3 metros de
base que
deberá entregarse en el Polígono Naval de Marín,
cuyo importe, de cuatro milquinientas pesetas
afec
tará al capítulo 7.° artículo 2.° concepto «Material
de inventario» del vi _lente presupuesto, que se abo
nará libre de derechos de aduanas a los Represen
tantes de dicha casa en esta Corte, una «vez reco
nocido y certificado el buen estado del material.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
aiíos -Madrid 21 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como ampliación a la Real orden
de 5 de abril de este ario, relativa a elaboración
de piezas de respeto con destino a los submarinos
B-2 y B-3, y toda vez que el presupuesto para la
construcción de dichas piezas remitid() por la So
ciedad Española de Construcción Naval asciende
a dieciseis mil trescientas ochenta y dos pesetas
diez céntimos, por estar en 61 comprendidas las
que según el pliego de vargo obrante en el :llichi
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yo correspondiente de este Ministerio, debe entregar la expresada Sociedad y no debiendo facilitarla Hacienda nada más que lasque a continuación sereseñan, pues las restantes debe entregarlas la repetida Sóciedad; S. M. el Rey (q. D. g.),, de conformidad con lo informado por el Estado MayorCentral, han tenido a bien disponer, so, adquieranlas piezas que figuran en dicha relación, cuyo importe total para los dos submarinos, es de diez milInjnientas sesenta y tres pesetas.Para este efecto, se coneede un crédito de lasexpresadas diez mil quinientas sesenta y tres pesetas, con cargo al concepto 2.° del capítulo 15, artículo 1." del vigente presupuesto.De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrede Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - Madrid 17 de abril de 1923.
El Albiranfe Jefe del Estado Mayor Gentral.
Gabriel Antón.Sr General 2.° Jefe del EstadoMayor Central dela Armada.
Capitán General del Departamento de Carta
.
Sr. Comandante ( eneral del Arsenal de C artagana.
Sr. Intendente General- de Marina.
urforimi ‘it!oratiVa de laps, piezw.1 V1reggpeto quedr.helb adquirirode cosedesii tito h10«
risaoto «U-2» y «8-3».
VALVULAS
Cuatro para la caja de maniobrasDos para la caja de retensión de , a tubaría lubrificante de cilindro.
MUELLES
Un muelle para la válvula de aspiración(1,3 primera.. ..................
Un mueile para ia válvula de aspiraciónde segunda
Un juego corniJeto para la caja de maniobras
Cuatro para los neumáticos de la bom -ha de ecmibustible
Uno para el regulador.






Tres clitimaceras pan los ejps de em
mones.
VARIOS





, Diez y seis prisionerips para los pernos.;de la palanca .........
Cuatro pernos de giro de palancaCuatro pernos de giro pulverizadoresocho repartidores de las atornizadorasDos cajas de pruebas de vombustibie en1ns pulverizadores
Ocho boquillas.de latón para las conexiones de las válvulas atornizadoras

























Cuatro anillos para pistón primera compresión.
120,00Cuatro anilllos para pistón segunda compresión
100,00Cuatro anillos para pistón tercera compresión . .
60.00
I otal 5.030,00Cinco por ciento de benefkio sobro iasunrt anterior.
251,50
Suina total 5.281,50
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación número 128, fecha 21 de febrero última, del Comandante General del Arsenal de la Carraca, remitiendo relaciones valoradas de los efeeti)s que proponese aumenten al inventario de la estación telegráfica y telefónica de dicho Arsenal, S. M. -el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informadopor el Estado Mayor Central, ha tenido a bienaprobar el aumento del manipulador que se solicita.
De Real orden, comunicada por el señor :Ministro .de /Marina, lo digo a V. N. para su conocimiento y efectos. –Dios guarde a V. E. mucliosaños. Madrid 17 de abril. de 1923.
• El .Almit ante Jefe del Estado Mayku-Uenturl„
Gabriel Anión.Sr. General 2." Jefe, del, Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Material de artilleria
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.891,del Comandante General. de la Escuadra de Instrucción, S. M. el Rey (q, D. g.), de conforinidadcon lo propuesto por la 2.a Sección (Material)- deli-..stado Mayor Central, se ha servido resolver:
Primero. Que por el laboratorio de mixtos delArsenal de la Carraca, se elaboren seiscientas. luces de *bengala «Perea» las que, una vez terminadas, se remitirán por partes iguales a los tres DPpartamentos.
Seg-unclo. Que por el Arsenal de Cartagena seactive la elaboración de estopines de 76,2 milímetros, para servir cuanto antes el pedido hecho porel acorazado Esp(t97(t.
Tercero, Que al llegar a los Departamentos laspai tidas de cartuchos de revólver, recientementeadquiridas, se proceda sin demora a servir los pedidos pendientes, entre los cuales se encuentrauno de quince mil trescientos cartuchos del acorazado España.
Cuarto. Apareciendo en el «estado de vida» de1." de abril, del España, una. falta de setecientasochenta y cinco granadas ordinarias de 101,í5 milímetros Vickers, que deben ser las que, por errorde copia, aparecen como granadas perforantes enJa comunicación primeramente citada, deberán remitirse, del Arsenal de la Carraca al de Cartagena, mil de la partida últimamente adquirida, paracompletar el cargo y tener un pequeño repuesto.Quinto. Que por el Arsenal de Oartagena se fa
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ciliten al -acorazado España ciento once estopines
•de percusión, para cañón de 101,6 milímetros; y
Sexto. (be al llegar a dicho Arsenal la pólvo
ra C. • P2 de 101,6 milím:Idtros, recientemente re
mitida desde Galdácano, se elaboren las veintiún
cargas que ha solicitado el acorazado España.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1923.
Alodrant- Jefe del Hstaao Mayor eential.
Gabriel Antón.
riSr. deneral Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Srel. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, I.■'errol y Cartagena,Sres. Comandantes Generales de los Ai.enales
de la CarrKea, Ferrol y Cartagena.
Concursos
Excmo. Sr.: Corno resultado del concurso cele
brado en 21 de octubre último, para contratar laelectrificación del Arsenal de la Carraca, visto el
informé del Consejo de Estado, S. M. el Rey (queDios guarc) se ha servido a ijadical. dicho con
curso a la'Sociedld Anónima «Sieineas Schuckert
Industriá. Elétríca», que se compromete a realizardicho sersiegio con extricta sujeccióa al pliego decondicio~ 'que rige para el concurso de referen
cia y modificaciones y aclaraciones que Constan
en el respectivo expediente y por el precio de unmillón ciento-cincuenta mil pesetas (1.14.000,00
pesetas.)
Lo que de Real orden participo a V. E. para sucoaocimiento y elt;ctos..—Dios gu trde a V. E. mu
chos años.—Mad vid 1.° de mayo de 191-.1.
AZNAR
Sr. Almirante} Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Porteros y mozos de este Ministerio
. Excmo. Sr.: Nombrado mozo de oficios de este
-Ministerio, por Real orden de 20 del corriente mes,Félix Pinto Araujo, el cual se presentó a prestarlos servicios-de su clase el 21 del propio mes, SuMajestad el Rey (q I). g.) ha tenido a bien señalarle en su clase la antigüedad de esta última fecha.
Do Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios ¡guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 21 de abril de 1923
Almirante Jefe del Bstado Mayor Centra.,
Gabriel Anión
Sr. General Jefe de la 3. Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. intendente General do Marina.
•
Navegación y Pesca Marítima
contabilidad
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto por
Real orden de 27 de noviembre de 1920 (D. O. nú
mero 277), dictada de acuerdo con el Consejo de
Ministros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien orde
que, con cargo al capitulo 13, artículo 4.° del
Presupuesto en ejercicio, en el que se consigna
crédito expreso at efecto, se sitúen en Mónaco, a
disposición del ("Bureau Hydrographique Interna
, los doce mil (12.000) francos oro suizo, que
cl(,),; satisfacer. el Estado español por los gastos de
funcionamiento de la Oficina -en el año corriente.
Di, Real ordea lo digo a V. E. para su cono
iti4mito y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
año.=;. - --Madrid 28 do abril de 1923.
AZNAR
Sr. Director i;-eneral de Navegación y Pesca Ma -
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio:





Excmo. Sr.: Vista la solicitud presentada por. el
Subint-ndente de la Armada en uso de licencia
por enfermo D. Francisoo Cabrerizo y García pidiendo sf le amplie ea dos meses por no estar aun
curato y sien,lo notorio lo antes expresado, S.M. el
Rey (q. D.. g.) ha te sido a bien prorrogar por dos
meses la licencia concedida en 3 de marzo último
para los puntos expresados en ella y Arnedillo
(Logroño).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril do 1923.
AZNA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado nayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
--
Excmo. Sr,: S. M. el Rey kg. I). g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar el Comisario D. José
Cabrerizo y de la Sorna en el destino de Habilita
do de la Dirección General de Navegación y Pesca,
pase asignado a la Intervención Central de este Mi
historio p ira auxiliar sus trabajos dada la escaces
de Oficiales de plantilla que corresponden a lainisTna.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E muehos
años. --Nladrid 28 de abril de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
A ZN A It
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe do In Jurisdicción de Marina
on la Cone.
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Pluses
Excmo. Sr.: Reunidos por los cabos de Infante
ría de Marina. que al pie se relacionan los requisi
tos que exijo la Ley de 15 de julio de 1912 aplica
ble en Marina por Real Decreto de 29 de julio 1917
-(D. O. 174); S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto po • la Intendencia General del Minis
terio se ha dignado conceder a los mismos 1 plus
de veinticinco céntimos de peseta•diarios a partir
de la _fecha que en dicha relación se consignan.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.— Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madridl'-5rid20 de abrde 1923,
i Atinar:~ Jefe del Estadu Mayor Central,
(._7(ibriei. Antón
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
itteaa•ion de referencia.
Segundo Regimiento primer Batallón, Antonio
-Tejeiro Cebeiro, 31 de enero 1923.
Segundo Regimiento primer Batallón, Francisco
Pérez Alonso, 10 de enero 1923,
Sentidos Sanitattios
Cuerpo de Practicantes
Exemo, Sr.: Vistas las instancias que elevan los
Primeros Practicantes de la Armada D. José- Ca
ballero Farment, perteneciente 'a la Sección. del
Departamento de Cartagena, y D.- Ricardo Angu
lo Alledo,•asignado a la de Cádiz, en súplica de
.permuto de Sección; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el razonado informe de la Jefatura de
Servicios Sanitarios, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, debiendo, desde luego-, pasaportarse
para Cádiz, -al .Practicante primeramente .citado.
De Reaborden, comunicada por el'Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos año:-;. Ma
drid 27 de abril de 1923.
El Almirante Jefe tiel Itstado :'yla>or Ceit,
Gabriel int5n.
Sr. .inspector Jefe de los Servicios..E,-:gnitarios de
la Armada.
Sres, Capitales Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina




Circubtr.-- -Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios y lo informado por la Inten
dencia General, se ha servido aprobar la tarifa que
a continuación se inserta, para las aplivaciones
Radioterapia profunda que se efectuen al personal
no hospitaliza lo, con derecho a hacer uso de éste
servicio, implantado en el Hospital Militar de -Ma
rina del Departamento de Cartagena, así como pa
ra los de igual .clase que en lo sucesivo puedan es
tablecerse .en los de Cádiz y Ferrol.
Es asimismo la voluntad de S. M. que para la
recaudación y destino de los fondos que higresen
por éEte concepto, se aplique lo dispuesto en la
-Real orden de ir) de diciembre de 1908 (P. L. mí
mero 40E51.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
- miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la n




Generales y sus familias... . • • 60 ptas. hora.
Jefes y sus familas.. ... . . . 45 .>
Oficiales y sus familias . 30 1
Clases y sus familias... . .. 20
Marinería y-Tropa y sus familias 15 »
Graduados y Clases que disfru
tan de sueldo igualo superior al de
Oficial vivo y efectivo. .
•
Público civil a quién se autorice
para aprovecl$arse de éste servicio
en virtud de lo dispuesto en la Real
orden de 27 de abril de 1906 (Colec









Excmo. Para cubrir vacante que existe en
la plantilla del Cuerpo Jurídico, S. 111.'el-Rey (que
Dios guante) ha tenido a bien pi omover al empleo
de Teniente Auditor de segunda clase al de terce
ra D. -Julio Fárias y Banina, quien es el más an
tiguo de su empleo que reune las condiciones re
glamentarias para el ascenso y ha sido declarado
apto por la Junta de Clasificación, debiendo dis
frutar la efectividad de 3 del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. nyn
cho's años.---Madrid 30 de abril de 1923,
AZNAR
Sr, Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
talrena.
--
Sr. Intendente Genoral de Marina.
Sr. Tnterventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: A tenor de lo aispuesto en la Real
orden de 26 de marzo último, (D. O. núm. "i2), Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha -tenidb a bien desti
nar a la Comandancia de Marina de Bilbao al Te
niente Auditor de segunda clase D. Julio Fárias y
'broma, quien desempeñará los servicios de Jus
ticia para que sea nombrado por la Autoridad Ju
risdiccional del Departamento y los demás propios
del Cuerpo Jurídico que le encomiende el Coman
dante de Marina.
•
De Real orden. lo digo a. V. E. para su conoci
miento y demás efectos. --Dios guarde a V. E..mu
ehos años.--Madrid 30 de 'abril de,1923.
A ZNA R
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
. Sr. Capitán General del Departarnento.de Ferro)
Sr. Intendente General de Marina.
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